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Het denken over ontwikkelingen in Afrika is in het 
Westen altijd bepaald geweest door naar zichzelf ver-
wijzende meta-beelden, veronderstellingen en ideeën 
over de kern en essentie van die ontwikkelingen: waar 
gaat het met het continent naar toe? Was het sinds 
de jaren tachtig gewoon over Afrika te denken in ter-
men van permanente crisis en onstuitbare neergang – 
‘wordt het nog wat met Afrika?’ is een vraag die mij 
veelvuldig door journalisten is voorgelegd – recente-
lijk is een verandering in het meta-beeld te bespeu-
ren waar wij de politieke en sociaal-economische ge-
beurtenissen op het continent in vast lijken te zetten. 
Hoewel er nog steeds vele crisissituaties zijn, in aller-
hande vorm (burgeroorlogen, terreurdaden, hongers-
noden, droogte, enz.), wijzen waarnemers op andere 
ontwikkelingen die, inderdaad, een nieuw – vaak posi-
tiever – beeld schetsen.
Deze omslag is nog erg recent, maar heeft betrek-
king op ontwikkelingen die al sinds het begin van 
het nieuwe millennium te zien zijn, zoals de oprich-
ting van de Afrikaanse Unie (AU) en haar nieuwe 
normen op het gebied van ‘good governance’ en ver-
zet tegen staatsgrepen, consistent hoge groeicijfers en 
de enorme expansie van China’s bemoeienis met het 
Afrikaanse continent. De grote investeringen, vooral 
op het gebied van mijnbouw, exploratie van grondstof-
fen, olie- en gaswinning en van infrastructuur lijken 
een belofte voor de toekomst in te houden.
En terwijl al dat Chinese kapitaal niet alleen 
broodnodig is om slechte wegen en disfunctionerende 
infrastructuur op te lappen, lijkt die zelfde Chinese 
bemoeienis nog eens extra het gebrek aan westerse 
belangstelling voor en investeringen in Afrika te on-
derstrepen. Belangrijker nog, het lijkt erop dat Afrika 
niet meer het exclusieve wingewest van het Westen 
is, dat het Westen zijn best moet doen om invloed in 
Afrika te behouden en dat lucratieve contracten en 
grondstoffen zelfs aan ons voorbij kunnen gaan. De 
nieuwe bemoeienis van Azië met Afrika heeft de on-
derhandelingspositie van het continent in de mondiale 
politiek-economische verhoudingen in elk geval niet 
verslechterd.
Inderdaad is de macro-economische ontwikkeling 
in Afrika (grosso modo) opmerkelijk, de economische 
veerkracht waarmee men uit de financiële crisis van 
2008 is gekomen, valt op, terwijl de dynamiek van 
de Chinees-Afrikaanse samenwerking verbluffend is. 
Maar wie dieper kijkt, moet al gauw tot de conclusie 
komen dat er nog erg veel water door de Nijl moet 
stromen vóórdat het continent de plagen die het al 
sinds decennia teisteren, achter zich kan laten. Ook 
het functioneren van de Afrikaanse Unie lijkt in de 
praktijk veel minder een breuk met haar voorganger, 
de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), dan 
vaak wordt gesuggereerd.
Kwetsbare economische groei
Op economisch gebied is nog veel ongedaan en het 
meeste onvoldoende. Hoge groeicijfers hebben vaak 
vooral betrekking op landen met delfstoffen (in het 
bijzonder olie en gas) en niet op de talrijke landen 
die niet begiftigd zijn met rijkdommen in de grond – 
hoge olieprijzen schaden de economische groei van de 
vele olie-importerende landen. Deskundigen stellen 
bovendien dat, tegen de achtergrond van hoge bevol-
kingsgroei, structurele groeipercentages van minstens 
6 à 8% zijn vereist – over een lange reeks van jaren 
– wil men een begin kunnen maken met een reële be-
strijding van armoede. Ook al zijn groeipercentages, 
vooral in de eerste helft van het laatste decennium, 
vaak als ‘robuust’ gekenmerkt, dit vereiste wordt in veel 
landen bij lange na niet gehaald: de verwezenlijking 
van de ‘Millennium Development Goals’, zoals een 
halvering van de armoede rond 2015, lijkt vooralsnog 
een fata morgana. Los daarvan maakt het belang van 
grondstoffen voor Afrika’s groeipercentages het conti-
nent onverminderd kwetsbaar voor de instabiliteit van 
‘commodity prices’. De crash in die prijzen in het kiel-
zog van de financiële crisis van 2008 ligt nog vers in 
het geheugen – de halvering van de koperprijs leidde 
meteen tot ontslagen en tot werkloosheidsgroei in lan-
den als Zambia en de DRC. Ook al is het belang van 
natuurlijke hulpbronnen voor het bruto binnenlands 
produkt (bbp) van veel landen lang niet meer zo groot 
als vroeger, toch lijkt deze ontwikkeling verdacht veel 
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op wat we in de jaren zestig en zeventig hebben ge-
zien. De rol van China in de hausse in grondstoffen-
prijzen maakt deze kwetsbaarheid wellicht niet klei-
ner – als totalitair bestuurde staat is de politieke en 
sociaal-economische stabiliteit van het Rijk van het 
Midden geen vaststaand feit.
Maar zelfs als we ons alleen concentreren op de 
positieve effecten van deze economische ontwikkelin-
gen, dan nog valt al gauw de conclusie te trekken dat 
de sinds het begin van het millennium behaalde re-
sultaten schromelijk tekort schieten. We mogen ons 
verbazen over de groei in de export van Afrikaanse bo-
demschatten naar China, maar het Afrikaanse aandeel 
in de totale wereldexport bleef rond 2010 steken op 
3,5%. Het aandeel in ‘foreign direct investment’ haalde 
zelfs de 1% niet (namelijk 0,96%, volgens berekenin-
gen die op het ‘World Economic Forum’  in Dar es 
Salaam, mei 2010, circuleerden).
Het gebrek aan echt voldoende investeringen – die 
ook werkelijk de bevolking bereiken – laat zich voor-
al zien op het gebied van de landbouw, een activiteit 
waarvan nog altijd zo’n 70% van de Afrikanen afhan-
kelijk is. Terwijl het bbp per werkende in de landbouw 
in Azië en Latijns-Amerika de laatste twee decennia 
steeg met 2 resp. 3%, steeg dat cijfer in Afrika slechts 
met 1% – en vooral door meer grond in productie te 
nemen. Afrika’s aandeel in de wereldhandel in land-
bouwproducten daalde zelfs van 15% in de jaren zestig 
tot 3% in 2006. Tegen de achtergrond van een groei-
ende bevolking (in 2009 schatte men dat de 1 mil-
jard was bereikt) zijn voedselhulp en voedselimporten 
alleen maar belangrijker geworden. ‘Land grabbing’ 
(het leasen van grote stukken land aan buitenlandse, 
vooral Aziatische, ondernemingen, die plantagegewijs 
de productie opvoeren ten behoeve van de Aziatische 
markt) is een complex fenomeen, maar dat de gevol-
gen voor rurale gemeenschappen in Afrika alleen maar 
positief zullen zijn, lijkt een gevaarlijke overschatting.
Onderinvestering in de landbouwsector blijft een 
heel groot probleem. Slechts enkele landen reserveren 
nu 10% van hun begroting voor de landbouw, conform 
de Maputo Verklaring van 2003. Voedselschaarste, ze-
ker in ecologisch kwetsbare gebieden als de Sahel, zal 
dan ook beslist een groot probleem blijven en het valt 
te betwijfelen of beelden van uitgehongerde kinderen 
op westerse tv-schermen tot het verleden behoren. 
Ook betekent de bevolkingsgroei – structureel zo’n 
3% over de afgelopen twintig jaar – dat de armoede 
allerminst verdwijnt: gemiddeld zijn Afrikanen nu 
armer dan in de jaren zeventig, en dat tegen de ach-
tergrond van vermindering van de publieke en private 
schulden van Afrikaanse landen als gevolg van allerlei 
maatregelen na de G-8 top in Gleneagles (2005). We 
gaan hier nog voorbij aan het hardnekkig fenomeen 
van corruptie.
Het halfvolle glas van de Afrikaanse Unie
Natuurlijk, als je op lager niveau gaat kijken, vallen er 
zeker positieve trends te isoleren – op allerlei terrein 
– maar bovenstaande toont dat vanuit het perspectief 
van armoedebestrijding en het streven naar minimale 
waardigheid voor iedere Afrikaan deze positieve ont-
wikkelingen vooralsnog een druppel op de gloeiende 
plaat blijven. Is er in politiek opzicht – op macro-ni-
veau – dan wel iets structureel ten goede veranderd? 
Natuurlijk zou het antwoord op die vraag een veel uit-
gebreidere analyse van ontwikkelingen vergen dan in 
een tijdschriftartikel mogelijk is, maar laten we deze 
kwestie eens onder de loep nemen tegen de achter-
grond van het wel en wee van de Afrikaanse Unie – als 
continentaal-politieke organisatie min of meer de po-
litieke belichaming van het continent.
Optimistische waarnemers hebben sinds de trans-
formatie van de OAE in de AU gewezen op de – in-
derdaad – nieuwe politieke geluiden die door Afrika’s 
collectiviteit van staatselites worden geuit. De OAE 
was vooral gepreoccupeerd met de veiligheid en 
kwetsbaarheid van regeringen (wie herinnert zich niet 
de metafoor van een ‘vakbond van generaals en tiran-
nen’?) en zij leek elke inmenging in binnenlandse con-
flicten af te wijzen, ook al was er sprake van humanitai-
re drama’s. Daarentegen nam de AU zich voor dat ook 
interne crisissituaties voortaan tot het mandaat van de 
organisatie moesten worden gerekend. Staatsgrepen 
en andere onconstitutionele machtsgrepen zouden 
niet worden erkend, er werd een charter aangenomen 
over democratie en transparante verkiezingen, panels 
met ‘peer reviews’ om regeringen de maat te nemen 
zagen het licht, terwijl er organen werden opgericht 
waar niet-gouvernementele belangen een stem kregen, 
naast die van regeringen. Zo begon in 2004 het Pan-
Afrikaanse Parlement met zijn werk, een economische 
en sociale raad werd opgericht die o.a. arbeidsbelangen 
verdedigt, terwijl een ‘panel of the wise’ het mogelijk 
maakte kritische geluiden over allerhande politieke 
ontwikkelingen en het functioneren van de AU te be-
noemen. Ook werd een stelsel van sancties ingevoerd 
om lidstaten te dwingen hun financiële verplichtin-
gen na te komen (dat was een structureel probleem in 
de OAE); landen zijn het afgelopen decennium ook 
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werkelijk stemrecht of andere vormen van participa-
tie (tijdelijk) kwijtgeraakt als represaille voor wat in de 
theorie van de internationale betrekkingen ‘free rider’-
gedrag wordt genoemd.
De AU is dus geen vrijblijvend theekransje waar 
staatselites gerust kunnen zijn op de behartiging van 
hun belangen en, mocht het zo uitkomen, gedane af-
spraken naast zich neer kunnen leggen. Beter nog, de 
nieuwe organisatie heeft zich zeer ambitieus betoond 
door allerlei nieuwe vormen van samenwerking op de 
agenda te zetten, de conflictbemiddeling te verbete-
ren, de militaire middelen te vergroten ten behoeve 
van vredesmachtoperaties en de begroting aanzien-
lijk te verhogen. Zo werd in 2004 een verviervoudi-
ging van het budget afgesproken. Inderdaad is de AU 
ook actiever geworden op het terrein van conflicten en 
conflictbemiddeling. De ‘Peace and Security Council’ 
(PSC) komt regelmatig bijeen (met een veel hogere 
frequentie dan de OAE), er worden bemiddelingspo-
gingen ondernomen in allerlei conflicten en ook is er 
een afspraak gemaakt tot oprichting van een ‘African 
Standby Force’ (ASF), bestaande uit aan te wijzen lid-
staatcontingenten, om snel en adequaat op te kunnen 
treden in crisissituaties.
Papier en werkelijkheid
Maar zoals papier in de OAE al een eigen leven leidde, 
is het werkelijkheidsgehalte van gemaakte afspraken 
en de plannenmakerij in de AU niet altijd evident. In 
de praktijk zijn de ambities op het terrein van mili-
taire ‘clout’ nagenoeg volledig afhankelijk van westerse 
(financiële) hulp. Het Westen is grif geld gaan four-
neren – schijnbaar overtuigd van het nieuwe discours 
dat door Afrikaanse staatselites sinds het begin van 
het nieuwe millennium wordt gebezigd. Na acht jaar 
is de ASF echter nog immer een papieren olifant, ook 
al heeft de Europese Unie voor dit project een slordige 
miljard euro toegezegd.
Blijkbaar spelen andere obstakels dan financiële 
hinderpalen een rol, zoals de angst dat zo’n semi-per-
manente vredesmacht ook zou kunnen worden ingezet 
in de eigen lidstaat of in conflicten waarin de staats-
elites liever géén militaire interventie zien. Aangezien 
de ASF opereert onder de Peace and Security Council 
(PSC), die alleen een mandaat voor ‘peace support’-
operaties heeft, die dus afhankelijk zijn van de instem-
ming van de betrokken lidstaat, is zo’n interventie 
beslist geen vanzelfsprekendheid. Het veel geciteerde 
recht van de AU om in lidstaten in te grijpen indien 
sprake is van grootschalige humanitaire drama’s, geno-
cide e.d., is afhankelijk van optreden door de ‘Assembly 
of Heads of State and Government’ – waar de staats-
elites het voor het zeggen hebben (sommigen onder 
hen interpreteren het desbetreffende verdragsartikel 
overigens heel anders).
Het zou natuurlijk oneerlijk zijn de prestaties van 
de AU op het gebied van conflictbemiddeling al-
leen maar af te lezen aan de hand van conflicten als 
in Darfur en Somalië – in beide gebieden was/is de 
AU actief, met duizenden troepen, maar zeker het 
Somalische conflict is dermate onhanteerbaar en taai, 
dat ook andere organisaties (zoals de veel sterkere VN) 
het daar zouden afleggen. Maar dit betekent wel dat 
het belang van de AU op het gebied van conflictbe-
middeling zeer beperkt blijft, omdat nu eenmaal veel 
conflicten in Afrika hardnekkig en moeilijk oplosbaar 
zijn.
Het gevolg is dat de AU machteloos aan de zij-
lijn stond, toen het afgelopen jaar in Ivoorkust een 
diepe crisis ontstond als gevolg van de weigering van 
Laurent Gbagbo om na verloren verkiezingen op te 
stappen. De patstelling werd doorbroken met behulp 
van Franse interventie. In de Libische revolutie zagen 
westerse staten hun kans schoon om Gadaffi ten val 
te brengen en hun potentiële invloed aan deze kant 
van de Middellandse Zee uit te breiden (en lucratieve 
oliecontracten e.d. in de wacht te slepen). Eén en an-
der kon niet verhinderen dat, in het kielzog van dit 
conflict, veel gevaarlijke wapens in omloop kwamen, 
die nu de veiligheid in vooral de Westafrikaanse re-
gio op het spel zetten. Institutioneel was de val van de 
Libische leider voor de AU misschien een winstpunt 
(Gadaffi hield de organisatie jarenlang in een verlam-
mende greep door de meest groteske hervormingen en 
uitbreidingsplannen te bepleiten), maar politiek gezien 
was het voor de AU een misser. Bovendien stond Libië 
garant voor een fors deel van het budget en kan niet 
verwacht worden dat nu nog dezelfde bedragen zullen 
worden opgehoest, aangezien veel regeringen Gadaffi 
politiek gesteund hebben in ruil voor geld.
De financiën, ondanks steviger regels, vormen voor 
de AU nog net zo’n probleem als vroeger. Alleen al in 
het begrotingsjaar 2007 hadden meer dan twintig van 
de 53 lidstaten betalingsachterstanden van meer dan 
één jaar. Als gevolg hiervan heeft het Pan-Afrikaanse 
Parlement vanaf het begin al geldproblemen en wordt 
het door de AU kort gehouden, iets dat verkiezings-
missies (een belangrijk deel van de activiteiten van 
deze assemblée) bemoeilijkt. Weliswaar raken lan-
den nu tijdelijk allerlei rechten kwijt als ze hun finan-
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ciële verplichtingen niet tijdig nakomen, maar in de 
praktijk is de organisatie gevaarlijk afhankelijk van de 
goedgeefsheid van enkele grotere lidstaten en van het 
Westen. Dit bemoeilijkt de ontwikkeling van mandaat 
en activiteiten.
Dat de AU zich tegenover grotere lidstaten als 
Libië niet daadkrachtig durfde op te stellen, is mis-
schien jammer, maar een onderdeel van de eeuwige 
Realpolitik. De zwijgzaamheid tegenover de schanda-
lige presidentsverkiezingen in Nigeria in 2007 dient 
afgezet te worden tegen de actie tegen staatsgrepen in 
minder machtige staten als Guinea, Mauretanië, Niger 
en Madagascar (hoewel dit laatste voorbeeld toont dat 
AU-optreden lang niet altijd effectief hoeft te zijn). 
Selectieve toepassing van normen op het gebied van 
democratisch bestuur sluit bovendien niet de algeme-
ne aanscherping uit, zoals in 2010, van de vigerende 
regels ten aanzien van regeringen die via (militaire en 
onconstitutionele) staatsgrepen aan de macht komen.
Toch ligt er een probleem in de houding van talrij-
ke staatselites tegenover wat politieke straffeloosheid 
wordt genoemd. Ook al is de OAE al lang verleden 
tijd en zijn allerlei nationale en Pan-Afrikaanse nor-
men op het gebied van mensenrechten en democratie 
(ogenschijnlijk) gemeengoed geworden, actoren kun-
nen in gewelddadige conflictsituaties vaak nog steeds 
doen wat ze willen – en schenden nog steeds onge-
straft op grote schaal de mensenrechten. De onwil van 
de AU om handelend op te treden in Libië had op 
z’n minst iets te maken met de neiging de wandaden 
van collega-staatshoofden met de mantel der liefde 
te bedekken. Misplaatste loyaliteit ten opzichte van 
een vroegere vrijheidsstrijder (Mugabe in Zimbabwe) 
of aanbieder van financiële hulp in de strijd tegen de 
apartheid (Gadaffi) compliceert het nieuwe geloof in 
de ‘rule of law’ en laat zien dat het in veel gevallen nog 
oppervlakkig geworteld is.
Deze ambivalente houding komt nog het beste tot 
uiting in de opstelling tegenover het Internationaal 
Strafhof (International Criminal Court, ICC) en de 
onderwerping van (ex-)staatshoofden aan strafrechte-
lijke vervolging in geval van grootschalige schending 
van de mensenrechten. Senegal traineert al sinds jaar 
en dag de vervolging van de voormalige dictator van 
Tsjaad (Hissène Habré, in ballingschap in Dakar), met 
het onzinnige excuus dat er niet genoeg geld is. De 
reactie op de beslissing van het Internationaal Strafhof 
om Soedans president Omar al-Bashir te vervolgen 
voor misdrijven tegen de menselijkheid in Darfur 
heeft tot heftige verontwaardiging onder zijn collega’s 
geleid. De bewering dat het hof disproportioneel, of 
tot nog toe uitsluitend, Afrikanen vervolgt, dient ech-
ter afgezet te worden tegen de hoge frequentie (verge-
lijkenderwijs) van gewelddadige conflicten in Afrika, 
die worden gekenmerkt door politieke misdadigheid 
en ‘atrocious violence’, alsmede de beperkte juridische 
capaciteit van Afrikaanse staten. Men mag misschien 
sceptisch staan tegenover de Belgische wetgeving, die 
universele jurisdictie inzake misdrijven tegen de men-
selijkheid mogelijk maakt (en nu geleid heeft tot een 
juridisch conflict tussen Senegal en België voor het 
Internationaal Gerechtshof [International Court of 
Justice, ICJ] over de zaak-Habré), maar een en ander 
lijkt onafwendbaar als men dat afzet tegen de houding 
van de AU tegenover politieke wetteloosheid. Het feit 
dat het het Internationaal Strafhof in 2010 zelfs niet 
werd toegestaan een verbindingskantoor te openen in 
Addis Abeba, het hoofdkwartier van de AU, onder-
streept dat de ‘oude’ en ‘nieuwe’ politiek in Afrika niet 
zo veel van elkaar verschillen.
Dr Klaas van Walraven promoveerde op de OAE; hij is 
verbonden aan het Afrika-Studiecentrum te Leiden.
